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ADVERTENCA O F I C I A L 
Luego que los Sre». Alcaldes y S e 
cretarlos reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
S E PUBLICA TODOS L O S DIAS, 
< s E X C E P T O LOS F E S T I V O S .-
Se suscribe en la Imprenta de la Dipu-
tación provincial, a nueve pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLÉTÍN de fecha 
25 de junio de 1926. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIÑ OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril, 
de 1859). 
P A R T E O F I C I A L 
S. M. el Rey Don Alfonso X D I 
(q. D . g.), S . M . la Reina D o ñ a Vic -
toria Eugenia, S . Á . R . el Príncipe 
de Asturias e Infantes y d e m á s per-
sonas de la Augusta Real familia, 
continúan sin novedad en su ünpdr-
tanté salud. /v -, . . " . . . 
(Gaceta del día•90-de inayo de 1927). 
GOBIERNO Eim DE LA PROUNCU 
Servicio A g r o n ó m i c o Nacional 
- Sección de León 
No habiendo contestado la mayor 
parte de los Alcaldes de la p r o v i n -
cia a l a Ci rcu lar inserta en el BOLE-
TÍN OFICIAL de esta p rov inc i a n ú m e -
ro 99 de 30 de a b r i l p r ó x i m o pasado, 
referente a paradas sementales, por 
el presente se les ordena c u m p l i 
menten el mencionado servicio (los 
(me t o d a v í a no lo hubieran hecho) 
en e l impror rogable plazo de cinco 
días, p r e v i n i é n d o l e s que en el caso 
de no hacerlo a s í , les s e r á impuesta 
la sanc ión correspondiente. 
* *« 
Estando p r ó x i m a l a t e r m i n a c i ó n 
del plazo para cumpl imen ta r los 
Alcaldes cuanto dispone e l Eeal 
decreto n ú m e r o 831 del Min i s t e r io 
de Fomento, publicado en el BOLE' 
TÍS OFICIAL de esta p rov inc ia n ú m e 
r ó 108 c o r r r e s p ó n d i e n t e a l 2 del 
c o m e n t e mes, por.el presente se les 
ordena el m á s exacto cumpl imien to 
de cuanto en el mismo se dispone y 
-muy especialmente l o ordenado en 
el a r t í c u l o 7 . ° del mismo. 
L e ó n 27 de mayo de 1927. 
E l Gobernador civi l , 
J o s é del Rio Jorge 
COMISION PROVINCIAL 
" DE LEÓN v 
EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS 
POU KSTK CTTEBPO FBOVINCIAI, EN 
LAS SESIONES CELEBRADAS EN LOS 
DÍAS QUE A CONTINUACIÓN SE DE-
TALLAN. 
Sesión ordinar ia de 2 de mayo ¿le 1927 
A b i e r t a la ses ión a las once horas 
bajo l a Presidencia del Sr . Vicente 
L ó p e z , con asistencia de los s e ñ o r e s 
Berrueta , Norzagaray, G - o r t z á l e z 
Puente y Crespo, fué aprobada el 
acta de la anterior , a d o p t á n d o s e los 
acuerdos siguientes: 
A d m i t i r en el Manicomio a la de-
mente A n g e l a Nú i l ez , de Calamocos 
(Castropodame). 
Reclamar documentos para acor-
dar en el expediente de r ec lu s ión en 
el Manicomio , de Ildefonso Santos, 
de Benavides. 
Conceder 1.000 pesetas para soco-
rrer en parte a los damnificados por 
las inundaciones en el bar r io de L a 
Puer ta ( R i a ñ o ) . 
Aproba r padrones y l iquidaciones 
de c é d u l a s personales. 
Devolver la fianza que t e n í a cons-
t i t u i d a el contrat is ta de traslado de 
c a d á v e r e s de acogidos del Hospicio 
a l Cementerio. 
Aprobar cuentas de servicios pro-
vinciales; Caminos y Granja A g r o -
pecnaria. , 
Dejar sobre la mesa, para estudio, 
el p royec to de eons t rnco ión de un 
edificio para, servicios del v ive ro 
prov inc ia l . . . ' 
Pasar a in forme del Arqu i t ec to 
p rov inc i a l , una instancia de varios 
funcionarios, referente a casas 
baratas. .. 
. Adher i rse a la p e t i c i ó n de la D i -
p u t a c i ó n de V a l l a d o l i d , solici tando 
la conces ión d é l a medalla de sufrir 
mientes d é la Pa t r i a y una p e n s i ó n 
v i t a l i c i a a D . " E l i a Nieto , v iuda de 
Ortega,; que ha perdido tres hijos en 
la guerra de Marruecos. 
C o n c u r r i r á la susc r ipc ión en be-
neficio de los damnificados en A f r i -
ca con la cant idad de 500 pesetas. 
Ac to seguido se l e v a n t ó la ses ión 
a las trece. 
* » » 
Sesión ordinaria de 9 de mayo de 1927 
Abie r t a la ses ión a las once, bajo 
la Presidencia del Sr. Vicente L ó -
pez, con asistencia de los s e ñ o r e s 
Zaera, Berrueta, Q-onzález Puente, 
Norzagaray y Crespo, fué aprobada 
el acta de la anterior , siendo adop-
tados los acuerdos siguientes: 
Costear la carrera del Magister io 
a la asilada del Hospic io , L u c í a 
E iego . 
A d m i t i r en el As i lo a Leonor 
Cuadrado, de Carracedelo. 
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Aprobar cuentas de la Secc ión de 
C a m i n o s , Granja-agropecuaria y 
otros servicios provincia les . 
. I d e m el p a d r ó n de c é d u l a s de 
"Vülab l ino . 
Conceder un vo to de gracias a los 
Sres. Zaera, Llamazares y t é c n i c o 
Sr . B o d r í g u e z , por la v i s i t a hecha 
"a varias Granjas Agro-pecuarias, re-
lacionada con la i n s t a l a c i ó n de la de 
é s t a p rov inc ia . 
I d e m autorizar a l Sr . Zaera para 
a d q u i r i r ganado para la Granja 
leonesa. 
A u t o r i z a r a la Presidencia para l a 
o r g a n i z a c i ó n de actos con m o t i v o 
de l a ce l eb rac ión del v i g é s i m o qu in -
to aniversario de la c o r o n a c i ó n de 
S. M . el R e y (q . D . g . ) 
Desestimar la so l ic i tud de conce-
s ión de socorro por mordedura de un 
perro h i d r ó f o b o , por no concur r i r 
los requisitos reglamentarios en el 
expediente. 
Acordar la a d m i s i ó n de dementes 
en el Manicomio. 
Incoar expediente solici tando la 
« x e e p e i ó n de pago de diez c é n t i m o s 
diarios a la Caja de P r e v i s i ó n , por 
los empleados de menos de 4.000 pe-
setas de sueldo, por ex i s t i r un r é g i -
men de pensiones, en la D i p u t a c i ó n . 
• Trasladar la ses ión del d í a 16, 
declarado festivo^ para el 19 del 'co-
r r i en te . / -• .• 
. A c t o seguido se l e v a n t ó la ses ión 
a láis trece: horas' y diez minutos . 
Sesión ordinaria de 19 de m a y ó de 1927 
A b i e r t a la ses ión a las once horas, 
bajo la Presidencia del Sr . Vicen te 
L ó p e z , con asistencia de los s e ñ o r e s 
Zaera, Norzagaray, G o n z á l e z Puen-
te y Crespo, fué aprobada el acta de 
a l anterior , a d o p t á n d o s e l o s acuerdos 
que se detal lan a c o n t i n u a c i ó n : 
Conceder permiso y dote a una 
exasilada del Hospic io . 
.Reclamar documentos en e l expe-
diente solicitando s u b v e n c i ó n para 
e l abastecimiento de aguas en V a -
lencia de Don Juan . 
A d m i t i r un n i ñ o en el Hospicio 
de esta c iudad. 
Conceder un socorro de 75 pesetas 
a F l o r a M a r t í n e z , mord ida por n n 
perro h i d r ó f o b o . 
A d m i t i r def ini t ivamente el Hos-
p ic io a Isabel M o r a t i e l , de Cubiilas 
de .Rueda. 
Aprobar las cuentas de estancias 
de enfermos pobres por cuenta 
de la p rov inc ia , durante el mes 
anter ior en el Manicomio de Conjo 
y en A s i l o de Mendic idad , impor -
tantes 9.978'10 y 2.330 pesetas res-
pect ivamente . 
F i j a r , de acuerdo con e l Sr. Jefe 
admin i s t ra t ivo , los precios medios 
de suministros mi l i ta res . 
Aproba r con modificaciones, el 
p a d r ó n de c é d u l a s de C a b a ñ a s R a r a s . 
Resolver en instancias y reclama-
ciones sobre c é d u l a s personajes. 
Aproba r varias cuentas de la Sec-
c ión de Caminos, Granja Agrope-
cuaria y otros servicios provincia les . 
A p r o b a r l a d i s t r i b u c i ó n de fondos 
para atenciones provinciales en el 
presente mes. 
C o n t r i b u i r con 100 pesetas , a la 
obra del C o m i t é permanente de so-
corro a l mut i l ado e i n v á l i d o de la 
c a m p a ñ a de A f r i c a . 
Pasar a l a C o m i s i ó n de presupues-
tos una instancia de varios emplea-
dos provincia les interesando ayuda 
para la c o n s t r u c c i ó n de casas ba-
ratas. 
Conceder 1.250 pesetas como sub-
v e n c i ó n a l pueblo de L a L o s i l l a , 
para las obras de abastecimiento de 
aguas. 
C o n t r i b u i r con la cant idad con-
signada en presupuesto a l homenaje 
a la vejez, que se c e l e b r a r á en e l 
mes de j u n i o . 
A d q u i r i r 25 ejemplares.de l a obra 
« C i u d a d a n í a » . 
Abonar por mi t ad con el A y u n t a -
miento los g a s t o s ' q u é se o r i g i n e n 
con m o t i v o de los actos celebrados 
con m o t i v o del v i g é s i m o qu in to an i -
versario de l a c o r o n a c i ó n d é S. M . el 
R e y (q . D . g.) y costear u n r e g a l ó 
para la r i f a del festival a beneficio 
de los damnificados de A f r i c a . 
A c t o seguido se l e v a n t ó la ses ión 
a las trece. 
L o que se publ ica en e l BOLETÍN 
OFIOIAI en cumpl imien to de lo dis-
puesto en el v igen te Es ta tu to . 
L e ó n 2 1 de mayo de 1927 .—El 
Secretario, A n t o n i o del P o z ó . 
DON PIO PORTILLA Y PIEDRA, 
INGENIERO JEFE DEL DISTRITO UI-
NEKO DE ESTA PROVINCIA. 
H a g o saber: Que por D . A n g e l 
A lva rez , vecino de L e ó n , en repre-
s e n t a c i ó n de D . Marcel ino S u á r e z , 
vecino de Barco de Valdeorras se 
ha presentado en el Gobierno c i v i l 
de esta p rov inc i a en el d í a 4 del 
mes de a b r i l , a las diez y cinco, una 
so l ic i tud de registro pidiendo 15 
pertenencias para la m i n a de h u l l a 
l lamada Nos Veremos, si ta en el pa-
raje « V a l l e de la P e r d i z » , t é r m i n o 
de Santa Mar ina de Tor re , A y u n -
tamiento Albares . Hace la designa 
c i ó n de las citadas 15 pertenencias 
enla forma s iguiente , con arreglo 
a l N . m . : 
. Se t o m a r á como punto de parti(la 
la estaca 8.a del regis t ro Marcelinn 
S u á r e z n ú m e r o 8.258; pero consi-
derando el punto de par t ida de este 
registro situado e ñ la estaca 5." (le 
la so l ic i tud del regis t ro Jota, núme-
ro 5.126 y. desde él se m e d i r á n 700 
metros a l O. y se c o l o c a r á l a primeva 
estaca; d é é s t a 300 a l S . , l a 2.'*; de 
é s t a 500 a l O. , l a 3."; de é s t a 300 
al N . la 4.a y de é s t a con 500 a l E . , 
se l l e g a r á a la 1.a estaca, quedando 
cerrado el p e r í m e t r o de las perte-
nencias solicitadas. " 
Y habiendo hecho ' constar este 
interesado que tienei realizado el de-
pós i to prevenido por l a L e y , se ha 
admi t ido dicha so l i c i tud por decreto 
del Sr . Gobernador, s in perjuicio de 
tercero. 
L o que se anuncia por-medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta d í a s , contados des-
de su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el a r t . 28 del Re-
glamento y Real b r d e ú de 5 d é sep-
t iembre de 1912.. '•''-. 
E l expediente tiene e l n ú m . 8.444. 
L e ó n , 5 de m a y ó de. 1 9 2 7 . = P í o 
Por t i l l a . ' V ; • ' 
v Hago saber: Que por D . J o s é Ma • 
r í a F e r n á n d e z Sblaiia, \vecino de 
Canales, sé ha presentado en e l Go-
bierno c i v i l de esta p rov inc ia en él 
d i á 22 del mes de .abr i l , a las once, 
una so l ic i tud de regis t ro "pidiendo 
12 pertenencias para la m i n a de 
h u l l a l lamada Victoria , s i ta en tér-
m i n o de V i ñ a y q j A y u n t a m i e n t o : de 
Carrocera. Hace la d e s i g n a c i ó n du 
las citadas 12 pertenencias en la 
fo rma siguiente: 
Se t o m a r á como pun to de partid;', 
l a 2.a estaca de la caducada mina 
Segura n ú m e r o 4.631 y desde él se 
m e d i r á n 300 metros a l N . 15° 53' O., 
colocando la 1 . " estaca; de é s t a 400 
a l E . 16° 53' N . , l a2 .a ; de é s t a 300 
al S. 15° 53' E . , l a 3.a, y de és t a con 
400 » \ O. 15° 53' S., para llegar 
a l pun to de par t ida , quedando ce-
rra.! o el p e r í m e t r o de las pertenen-
cias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que t iene realizado el 
d e p ó s i t o prevenido po r la ley, se 
ha admi t ido dicha so l ic i tud por de-
creto del Sr . Gobernador s in per-
j u i c i o de tercero. 
L o que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
i ^¡,10 de sesenta d í a s , contados des-
I fe su fecha, puedan presentar en el 
(lolúerno c i v i l sus oposiciones los 
qim se consideraren con derecho a l 
I todo o parte del terreno sol ic i tado, 
I se<,"'in previene el a r t . 28 del Re-
c»farnento y Real orden de 5 de sep-
tiembre de 1912. 
l i l expediente tiene el n ú m . 8.454. 
León , 3 de ma3-o de 1927. ==P¡o 
Portilla. 
S E C C I O N P i í O V I N C I A L 
DE E S T A D I S T I C A D E L E O N 
Rectificación del P a d r ó n de lutbitantes, 
correspondiente a 1 ° de diciembre 
de 1926 
E n el BOLETÍN OFICIAL correspon-
diente al d í a 6 del corr iente , se i n -
sertó una c o m u n i c a c i ó n de esta 
oficina dando cuenta de las rectifica-
ciones del P a d r ó n de habitantes que 
habían sido aprobadas y concedien-
do a los Ayuntamien tos respectivos 
el plazo de quince d í a s para proce-
der a l a recogida de los documentos 
existentes en esta Secc ión , relacio-
nados con dicho servicio. 
Como quiera que algunos A y u n t a -
mientos no han recogido los citados 
dociimentos, se les not i f ica a los 
efectos oportunos, que h o y se depo-
sitan en l a A d m i n i s t r a c i ó n de' Qó-
rreos de esta' capi ta l , . r é m i t i é n d o l o s 
. a los ^respectivos destinatarios. 
L e ó n , 28 de. m a y o í d é 1927 ,—El 
"Jefe d é E s t a d í s t i c a , J o s é Lemes . 
Relación que se cita 
C a m p o n a r a y á r 
Cubil las de los Oteros 
Posada de Va ldéón 
San M i l l á n d é los Caballeros :. 
Santa M a r í a del P á r a m o 
Santa M a r í a de O r d á s 
Valdemora 
V a l de San Lorenzo 
Valdeteja 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
A l c a l d í a constitucional de 
Zotes del P á r a m o 
S e g ú n me comunica ni vecino de 
Zotes, D . Pablo del Pozo, se ausen-
'ó de MU domic i l i o el d í a 18 del ac-
Uial, su esposa D.a Genoveva Santa 
a tar ía Parrado, en c o m p a ñ í a de una 
''•iña de dos años de edad. 
Ruego a todas las autoridades 
busca y captura y caso de ser 
' ¡abida, la presenten en e l domic i l i o 
(onyHgal. 
Señas de la desaparecida 
Edad 26 a ñ o s , color t r i g u e ñ o , la-
bios gruesos; viste rodao azul usado, 
p a ñ u e l o negro por el cuello, y pa-
ñue lo negro a la cabeza y zapato 
bajo. 
Zotes del P á r a m o , 23 de mayo de 
1927.—El Alca lde , T o m á s del Pozo. 
Alca ld í a constitucional de 
San Justo de la Vega 
Se ha l lan expuestas al púb l i co en 
la S e c r e t a r í a de este Ayun tamien to 
por t é r m i n o de quince d í a s las cuen-
tas municipales correspondientes a l 
segundo semestre de 1926, para que 
dentro de d icho plazo y los ocho 
d í a s siguientes, los habitantes de 
este t é r m i n o puedan hacer las recla-
maciones que crean justas, transcu-
r r ido dicho plazo no s e r á n oidas. 
San Justo d é la Vega 24 de mayo 
de 1 9 2 7 . - E 1 Alca lde , Santos Vega. 
ADMINISTRACIÓN DE M I A 
Cédulas de citación 
Por el presente, en v i r t u d de lo 
acordado por el Sr . Juez de ins-
t r u c c i ó n de este par t ido en p r o v e í d o 
de esta fecha dictado en carta-orden 
de la Superior idad referente a l su-
m a r i ó numero 7 de 1926, sobre f a l -
sedad contra A n g e l Diez Col ín y 
Luc iano G o n z á l e z Get inp , se c i ta 
a J u l i á n G o n z á l e z Cos t i l í á , yeoinc 
ú l t i m a m e n t e de L lanos , dé. A l b a , de 
.comparecencia ante la Audienc ia 
p rov inc i a l de Leór i , el d í a . 7 de j u - -
n io p r ó x i m o y ' h o r a de las diez de la 
m a ñ a n a , al objeto de asistir én con-
cepto de testigo a las sesiones del 
j u i c io oral en dicho sumario; bajo 
a p é r c i b i m i e n t ó de pararle el per-
ju i c io de ley . 
L a Vec i l l a , 27 de mayo de 1927. 
— E l Secretario, Carmelo M o l i n i . 
E n cumpl imien to de la acordado 
por el S r . Juez de i n s t r u c c i ó n de 
este par t ido y de carta-orden de la 
Audienc ia p r o v i n c i a l de L e ó n , se 
c i ta a A n d r é s Alvarez Ar i a s y Apa-
r i c i o Blanco E x p ó s i t o , vecinos de 
Quintana de Puseros, actualmente 
ausentes en ignorado paradero, para 
que el d í a ti d é j u n i o venidero y 
hora de ¡as diez, comparezcan ante 
la expresada Audienc ia , con objeto 
de asistir en concepto de testigos a 
las sesiones del j u i c i o oral de causa 
n ú m e r o 13G de 1-926, procedente de 
este Juzgado, seguida por malver-
sac ión contra V i c t o r i n o Mol inero 
D u r á n d e z . 
Ponferrada, 27 de mayo do 1927. 
— E l Secretario j u d i c i a l , P r i m i t i v o 
Cubero. 
Juzgado municipal de León 
E D I C T O 
D o n Dion i s io Hur tado Mer ino , Juez 
m u n i c i p a l de esta ciudad de L e ó n . 
H a g o saber: Que en el j u i c i o ver-
bal c i v i l que se h a r á m é r i t o , he dio-
tado la sentencia cuyo encabeza-
miento y parte disposit iva, son del 
tenor l i t e ra l s iguiente: 
«Sentencia. E n la c iudad de 
L e ó n , a v e i n t i d ó s de ab r i l de m i l 
novecientos veint is ie te ; el Sr. Juez 
munic ipa l de la misma, D . D i o n i -
sio H u r t a d o Mer ino , habiendo vis to 
los presentes autos de j u i c i o verbal 
seguidos entre partes, de la una 
como demandante D . Nicanor L ó -
pez F e r n á n d e z , Procurador, en re-
p r e s e n t a c i ó n de D . Francisco E g u i -
zabal G a r c í a , y de la ot ra como de-
mandado D . Rest i tu to L ó p e z , co-
merciante, vecino de Vega de E s p i -
nareda, sobre pago de pesetas; 
F a l l o : Que debo condenar y con-
deno al demandado D . Res t i tu to 
L ó p e z , a que luego que esta senten-
cia sea f i rme, abone a D . Francisco 
Eguizaba l G a r c í a , la cant idad de 
setecientas setenta y tres pesetas y 
cincuenta y dos c é n t i m o s que le ha 
reclamado por el concepto expresa-
do ; en ¡a demanda, imponiendo a 
dicho demandado todas las cos tas .= 
A s í , por esta m i sentencia, querpor 
la r e b e l d í a de l . demandado,se n o t i -
ficará en - ló s . e s t r ados del Juzgado y 
en el BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n -
c i a l , lo pronuncio , mando, y ' f i rmo; 
= D i o n i s i o H u r t a d o . » 
Publ icada en el d í a de su fecha. 
Y para insertar en e l BOLETÍN 
OFICIAL de la p rov inc ia , y a fin de 
que s i rva de not i f icac ión a l deman-
dado D . Rest i tu to L ó p e z , mediante 
su r e b e l d í a , expido en el presente. • 
Dado en L e ó n , a ve in t i cua t ro de 
de ab r i l de m i l novecientos v e i n t i -
s i e t e .==D¡on i s io H u r t a d o . — E l Se-
cretar io , Arsenip Arechavala . 
Juzgado municipal de Gacábelos 
E D I C T O 
El Juzgado m u n i c i p a l de esta v i -
l la en providencia dictada en e l d í a 
de hoy ha admi t i do la demanda a 
j u i c io verbal c i v i l p romovido por 
D . Sa turn ino V á z q u e z , contra los 
que son sucesores de D . Ignac io 
V á z q u e z Cela, vecino que fué de 
esta v i l l a , herederos o personas que 
se crean con derecho a expresada 
herencia sobre r e c l a m a c i ó n de m i l 
pesetas que le adeuda por manuten-
c i ó n y asistencia de un a ñ o de en-
fermedad. E n su v i r t u d se les em-
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plaza por medio de la presente para 
que en el d í a seis del p r ó x i m o mes 
de j u n i o y hora de las diez, compa-
rezcan con sus pruebas a la celebra-
c ión del j u i c i o en la sala audiencia 
de este .luzgado; p r e v i n i é n d o l e s que 
de no ver i f icar lo , les p a r a r á el per-
j u i c i o a que hubiere lugar . 
Cacabelos, ve in t iuno de mayo de 
m i l novecientos veint is iete . — E l 
Secretario del J u z g a d o , Manuel 
E . F e r n á n d e z . 
Requisitorias 
D o n A l b e r t o Stampa y Ferrar , Juez 
de i n s t r u c c i ó n de este par t ido de 
S a h a g ú n . 
Por la presente requis i tor ia , se 
c i ta l lama y emplaza, a l penado 
P a n t a l e ó n Garr ido Badal lo de 40 
a ñ o s , h i j o de T i b n r c i o e Is idora , ca-
sado panadero, na tu ra l de Medina 
del Campo y con domic i l io el a ñ o 
pasado en esta v i l l a y d e s p u é s en 
Va l l ado l id , cuyo actual paradero se 
ignora ; para que en t é r m i n o de ocho 
d í a s comparezca ante este Juzgado, 
con objeto de c u m p l i r la condena 
que le ha sido impuesta por el de l i to 
de hu r to frustrado de m e t á l i c o . 
Y a d e m á s se interesa de todas las 
autoridades y d e m á s agentes de la 
P o l i c í a j u d i c i a l , procedan a l a busca 
captura y d e t e n c i ó n du dicho pena-
do, c o n d u c i é n d o l e a • este juzgado a 
los efectos que quedan indiciados. 
. Dado en S a h a g ú n a 27 de mayo 
de 1 9 2 7 . = » A l b e r t o . S t a m p a . = D e su 
orden: M a t í a s Garc ia . 
E I S r . D . R a m ó n Osorio M a r t í -
nez, Juez d é , i n s t r u c c i ó n de este 
pa r t ido , en providencia de esta fe-
cha, ha acordado se ci te a J o a q u í n 
P in to r , que en 25 de ab r i l ú l t i m o 
r e s i d i ó ert San Pedro de Mal lo del 
A y u n t a m i e n t o de Toreno, i g n o r á n -
dose su actual paradero, por que 
dentro del t é r m i n o de ocho d í a s 
comparezca ante este Juzgado, con 
objeto de ser o ído en sumario que 
con el n ú m e r o 47 del corriente a ñ o 
se ins t ruye, por tenencia i l í c i t a de 
a m a de fuego; a p e r c i b i é n d o l e que 
de no comparecer le p a r a r á el per-
ju i c io a que haya lugar . 
Ponferrada a 23 de mayo de 1927. 
— E l Secretario j u d i c i a l , P r i m i t i v o 
Cubero. 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
EomonMail de maníes p Molineros 
de PrewuTBi 
D o n Francisco P é r e z Her re ro , A l -
calde const i tucional de este t é r -
m i n o . 
Hago saber: Que h a b i é n d o m e pre-
sentado el Recaudador de la derra-
m a del Sindicato de regantes de 
Presarrey de esta c iudad, la rela-
c ión de los indiv iduos q u é no 
han satisfecho sus cuotas en e l a ñ o 
1926, durante los d í a s s e ñ a l a d o s 
en los anuncios que al efecto se pu-
bl icaron, he dictado con fecha de 
este d í a , de conformidad a l a r t . 50 
de la I n s t r u c c i ó n de 26 de 1900, l a 
providencia siguiente: 
« M e d i a n t e no haber satisfecho sus 
cuotas los contribuyentes expresa-
dos en la precedente re lac ión dentro 
de los plazos h á b i l e s que - se les s é -
i i a l a rón en los edictos de cobranza 
q u é se; fijaron-eii é s t a localidad con 
la debida a n t i c i p a c i ó n , quedan incur -
sos en el recargo del 5 por 100: so-
bre sus respectivas cuotas que.mar-
ca el a r t . 47 de la i n s t r u c c i ó n v igen -
tA; en la in te l igencia de que s i en el 
t é r m i n o de tres d í a s no satisfacen 
los morosos e l p r i n c i p a l y recargo 
referido, se e x p e d i r á el apremio d é 
segundo grado. Y hago entender a l 
Recaudador la precisa ob l igac ión 
que tiene de consignar en los reci-
bos talonarios el impor te del recargo 
que cada deudor s a t i s f aga .» 
L o que se hace p ú b l i c o para qU(, i 
l legue a conocimiento de los contri. I 
buyentes morosos comprendidos e„ I 
dicha r e l a c i ó n , a quienes i n v i t o pava. I 
que en el preciso t é r m i n o de trej 
d í a s , a contar desde hoy, se presen, 
ten en las oficinas de la Recauda. I 
c ión , situadas en la calle de Maisuel 
G u l l ó n , n.0 18, bajo, en esta oiivlafl ] 
a real izar sus respectivos descubier-
tos con el recargo de! 5 por 100 un-
puesto sobre los mismos, evi tándose I 
as í las d e m á s responsabilidades qns 
la i n s t r u c c i ó n determina. 
Dado en As torga a 24 de mayo 
de 1927. — E l Alca lde , Francisco 
P . Her re ro . 
I m p . de la D i p u t a c i ó n provincia l . 
F U N D I D O R J I E CAMPANAS 
MANUEL (¿ÜLVTAJÍA 
V l I X A V K R D E DE SANDOVAL 
(León-Mansilla de las Muías) 
E l más antiguo de ia capital por la fecha 
de su fundación, pero el más modernc 
por lo perfecto de sus instalaciones 
Calé expréss.—Leche de su granja 
Terraza y billares 
Siempre la más alta calidad en todos 
los" artículos 
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Clínica de enleraedades de los oíos 
ENRIflilFsALfiADO 
O C U L I S T A 
Consulta de 10 a 1 j di 4 « 6 
Torres de Omaña, 3 (Casa Valdepeftaa) 
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